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  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคคือ 1)  เพื่อศึกษาแบบอยางทางจริยธรรมของครู
อิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาสตามทัศนะของผูบริหารและครูอิสลามศึกษา 
ใน 3 ดาน คือ ดานการปฏิบัติงาน ดานการปฏิบัติตน และดานการปฏิบัติตอบุคคลอื่น 2)  เพื่อ
เปรียบเทียบแบบอยางทางจริยธรรมของครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส
ตามทัศนะของผูบริหารและครูอิสลามศึกษา ที่มีเพศ อายุ และประสบการณในการทํางานแตกตาง
กัน 3)  เพื่อรวบรวมขอเสนอแนะของผูบริหารและครูอิสลามศึกษาที่มีตอแบบอยางทางจริยธรรม
ของครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก  ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 165 คน และ
ครูอิสลามศึกษา จํานวน 191 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถามซึ่งแบบออกเปน 
3 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 
แบบสอบถามเกี่ยวกับแบบอยางทางจริยธรรมของครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัด
นราธิวาสตามทัศนะของผูบริหารและครูอิสลามศึกษาใน 3 ดาน คือ ดานการปฏิบัติงาน  ดาน 
การปฏิบัติตน และดานการปฏิบัติตอบุคคลอื่น และตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะ
แบบอยางทางจริยธรรมของครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส ตามทัศนะ
ของผูบริหารและครูอิสลามศึกษา  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย








ประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาสตามทัศนะของผูบริหารและครูอิสลามศึกษาที่มี เพศ  และ
ประสบการณในการทํางานแตกตางกัน มีทัศนะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
ความสําคัญ .05 ยกเวนอายุของผูบริหารและครูอิสลามศึกษาตางกันมีทัศนะไมแตกตางกัน 
3)  ขอเสนอแนะแบบอยางทางจริยธรรมของครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถม 
ศึกษาจังหวัดนราธิวาสตามทัศนะของผูบริหารและครูอิสลามศึกษา พบวา ดานการปฏิบัติงาน  
ครูอิสลามศึกษาตองมีความเต็มใจ เต็มที่ ทํางานเต็มเวลา และตรงตอเวลา ตลอดจนตองมี 
ความรับผิดชอบตองานและทํางานเสร็จตามเปาหมาย ดานการปฏิบัติตนครูอิสลามศึกษาจะตองเปน
แบบอยางที่ดีแกนักเรียน เพื่อนรวมงาน และบุคคลอื่นโดยปฏิบัติตามแนวทางอิสลามยึดหลัก 
อัลกุรอานอัลหะดีษเปนฐานและปฏิบัติอยางเครงครัด และดานการปฏิบัติตอบุคคลอื่น ครูอิสลาม
ศึกษาควรใหความชวยเหลือนักเรียน เพื่อนครู และบุคคลอื่นสม่ําเสมอ มีมนุษยสัมพันธที่ดี 
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ABSTRACT 
  This study aimed 1)  to examine the ethical model of Islamic studies primary 
schools teachers in Narathiwat province  as  perceived by administrators and Islamic studies 
teachers with respect to work implementation, self-practices, and interaction with others  2)  to 
compare means of ethical model of Islamic studies primary schools teachers in Narathiwat as 
perceived by administrators and Islamic studies teachers who have different genders, ages, and 
working experiences, and 3)  to delineate suggestions from both administrators and teachers 
pertaining to ethical model for Islamic studies primary schools teachers in Narathiwat Province.  
The samples of the study consisted of 165 school administrators and 191 Islamic 
studies teachers. The questionnaires used were divided into three parts. The first part was about 
respondent s’ background, the second part was about ethical model of Islamic studies primary 
schools teachers in Narathiwat Province with respect to work implementation, self-practices, and 
interaction with others as perceived by administrators and Islamic studies teachers, and the third 
part were open ended questions about suggestions pertaining to ethical model for Islamic studies 
primary schools teachers in Narathiwat Province. Statistics used for data analysis covered 
percentage, the arithmetic mean,  standard deviation, T-test and  F-test.  
  The results of the study are as follows: 
  1)  In overall and in each aspect of work implementation, self-practices, and 
interaction with others, the perceived levels of ethical model of Islamic studies primary school 
teachers in Narathiwat Province are revealed relatively high.  
  2)  With the exception of ages, the perceived level of administrators and Islamic 
studies primary school teachers who have different genders and working experiences towards 
ethical model of Islamic studies teachers are found to be different at the statistical level of .05. 
 (6)
  3)  Suggestions in relation to work implementation are Islamic studies teachers 
be committed, punctual, and accountable for the success of the assigned work. Islamic studies 
teachers should also be good role models for their students, colleagues and others by means of 
strictly abiding by Islamic teaching which is based on al-Qur’an and al-Sunnah. In addition, The 
Islamic studies teachers should always provide help to their students, colleagues and others; 
construct good rapport with others; and be generous to their students, colleagues and others in 

























 ﰲ ﻭﻻﻳﺔ ﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼ ﻣﻴﺔ  ﺑﺎﳌﺪﺍﺭﺱ ﳌﻌﻠﻤﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻲ     ﺍﻟﺒﺤﺚﻋﻨﻮﺍﻥ
  ﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼ ﻣﻴﺔ  ﺍﻟﺪ ﻭﻣﻌﻠﻤﻲ  ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﻣﺪﺭﺍﺀﻧﻈﺮ ﺗﻴﻮﺍﺕ ﰲﻧﺎﺭﺍ
  ﻳﻮﺳﻒ           ﻣﺮﻓﺖ  ﻣﺄ  ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ             ﺍﻟﻘﺴﻢ
 8002      ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ
  ﺺ ﺍﻟﺒﺤﺚﺴﺘﺨﻠﻣ
  
ﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ   ﳌﻌﻠﻤﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ﺍﻷﻣﺜﻞﺩﺭﺍﺳﺔ   1( ﺇﱃ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ     
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻭﻣﻌﻠﻤﻲ ﺍﺭﺱ ﺍﳌﺪﺮﻣﺪﺭﺍﺀ ﰲ ﻧﻈ ﰲ ﻭﻻﻳﺔ ﻧﺎﺭﺍﺗﻴﻮﺍﺕﺍﺭﺱ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔﺪﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﳌ
  ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ (2.  ﺧﺮﻳﻦﻣﻊ ﺍﻵﻭﻣﻮﺍﻇﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻓﺮﺩﻱ ﻭﲨﺎﻋﻲ  ﻋﻤﻞ ﻳﻮﻣﻲ :ﺛﻼﺙ ﻧﻮﺍﺡ  ﻋﻠﻰ
 ﰲ ﻧﻈﺮ  ﰲ ﻭﻻﻳﺔ ﻧﺎﺭﺍﺗﻴﻮﺍﺕﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﺍﺭﺱﺪﺎﳌ ﺑﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﳌﻌﻠﻤﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ﺍﻷﻣﺜﻞ 
  ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﲨﻊ (3. ﺐ ﺍﳉﻨﺲ، ﻭﺍﻟﻌﻤﺮ، ﻭﺍﳋﱪﺓﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺣﺴ ﻭﻣﻌﻠﻤﻲ ﺍﺭﺱﺍﳌﺪﻣﺪﺭﺍﺀ 
 ﺍﺭﺱﺪﺎﳌ ﺑﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﳌﻌﻠﻤﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻣﻌﻠﻤﻲ  ﺪﺭﺍﺀﺍﳌ
  . ﰲ ﻭﻻﻳﺔ ﻧﺎﺭﺍﺗﻴﻮﺍﺕﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔﺍ
ﺍﺭﺱ ﺍﳌﺪﻣﺪﺭﺍﺀ : ﻭﻫﻲ   ﻓﻘﺪ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ،، ﻋﻠﻴﻪ     
  ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔﻣﺖﺎ ﻭﻗﺪ ﻗ. ﺷﺨﺼﺎ191ﻋﺪﺩﻫﻢ ﻭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ  ﻭﻣﻌﻠﻤﻮﺷﺨﺼﺎ 561 ﻋﺪﺩﻫﻢ
    : ﻓﺼﻮﻝﺛﻼﺛﺔ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﲜ
 ﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻴﺐ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ  ﻋﻦ ﺍﺍﻷﺳﺌﻠﺔ  :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ -     
 ﳌﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻲ  :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ -     
ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  ﻭﻣﻌﻠﻤﻲ ﻧﺎﺭﺍﺗﻴﻮﺍﺕ ﺣﺴﺐ ﺁﺭﺍﺀ ﻣﺪﺭﺍﺀ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﰲ ﻭﻻﻳﺔ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ
  .ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦﺔ، ﻭﺃﺧﲑﺍ  ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﻴﺔﺍﻟﻌﻤﻠ ﺍﳌﻔﺘﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ، ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞﺃﻭﻻ   : ﻭﻫﻲﺛﻼﺙ ﻧﻮﺍﺡ
ﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ  ﳌﻌﻠﻤﻲ ﺍﻷﻣﺜﻞﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ   :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ -     
  ﺍﺭﺱ ﻭﻣﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻭﻻﻳﺔ ﻧﺎﺭﺍﺗﻴﻮﺍﺕ ﺣﺴﺐ ﺁﺭﺍﺀ ﻣﺪﺭﺍﺀ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﲟﺪﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
ﻭﰎ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺍﳌﺌﻮﻱ ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﳊﺴﺎﰊ      
      tset-F ﻭ tset-T  ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﳓﺮﺍﻑ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻱ 
  :ﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ  ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻧﺘ     
  
)8( 
 ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﰲ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﺭﺱ ﲟﺪﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﳌﻌﻠﻤﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ﺍﻷﻣﺜﻞ( 1     
 ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳉﻴﺪ ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻣﻌﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔﺍﻟ ﻭﻣﻌﻠﻤﻲ ﺍﺭﺱﻧﺎﺭﺍﺗﻴﻮﺍﺕ ﺣﺴﺐ ﺁﺭﺍﺀ ﻣﺪﺭﺍﺀ ﺍﳌﺪ
  .ﻓﺘﺠﺪ ﺃﻥ ﻛﻠﻬﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻴﺪﺓ
 ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻲ  ﻭﻣﻌﻠﻤﻲﺍﺭﺱ ﺍﳌﺪﺑﲔ ﺁﺭﺍﺀ ﻣﺪﺭﺍﺀﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ( 2     
 ﰲ ﻭﻻﻳﺔ ﻧﺎﺭﺍﺗﻴﻮﺍﺕ ﺣﺴﺐ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﳉﻨﺲ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﺭﺱ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﲟﺪﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔﳌﻌﻠﻤﺍﻷﻣﺜﻞ 
 ﺇﻻ ﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻕ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻓﺘﺸﲑ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺁﺭﺍﺀ 50. ﻭﺟﺪ ﺃﻥ ﺁﺭﺍﺀﻫﻢ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﲟﺴﺘﻮﻯ ﻭﺍﳋﱪﺍﺕ
  . ﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻻ ﲣﺘﻠﻒ ﻛﺜﲑﺍﻣﺪﺭﺍﺀ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﻭﻣﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟ
ﺍﺭﺱ  ﲟﺪﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻌﻠﻤﳌ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ﺍﻷﻣﺜﻞ (3    
  : ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ ﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔﺍﻟ ﻭﻣﻌﻠﻤﻲ ﺍﺭﺱ ﰲ ﻭﻻﻳﺔ ﻧﺎﺭﺍﺗﻴﻮﺍﺕ ﺣﺴﺐ ﺁﺭﺍﺀ ﻣﺪﺭﺍﺀ ﺍﳌﺪﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ
 ﺃﻥ ﻳﺒﺬﻝ  ﰲ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻘﺘﺮﺡ ﻋﻠﻰﻛﻞ ﻣﻌﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ-     
ﺍﳉﻬﺪ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ، ﻭﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻔﺘﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﱴ ﻳﺼﻞ ﺇﱃ 
  .ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﻨﺸﻮﺩﺓ
ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻌﻠﻰﻣﻌﻠﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﳕﻮﺫﺟﺎ ﻣﺜﺎﻟﻴﺎ   ﰲ ﻧﺎﺣﻴﺔ-    
  . ﻨﺔ ﺍﳌﻄﻬﺮﺓﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ ﻭﺭﻓﻘﺎﺋﻪ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻤﺴﻜﻪ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴ
 ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻓﻌﻠﻰﻣﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺒﲏ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ، -    
  .ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻄﻴﻔﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ، ﻭﻣﻊ ﺭﻓﻘﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺭﺳﲔ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ
 
  
      
 
